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1 Non exempte de simplisme ni d’esprit de système, la présente étude se penche sur les
causes structurelles pouvant expliquer la permanence de diverses formes de ségrégation
au détriment des femmes sur le marché du travail en Azerbaïdjan F02D parmi lesquelles une
forte  tradition  patriarcale,  mais  aussi  les  carences  des  infrastructures  sociales  de  la
période  soviétique.  L’A.  s’interroge  également  sur  les  facteurs  essentiellement
économiques de ce qu’elle perçoit comme une dégradation de la situation des femmes
dans la société azerbaïdjanaise, depuis l’indépendance en 1991.
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